SWOSU Seventy-Eighth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 73096 
FRIDAY, THE FOURTEENTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-TWO 







"Pomp and Circumstance" Edward Elgar 
SWOSU Brass Quartet 
Benediction Dr. John A. Abel 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbel) 
President. Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Dr. Melvin R. Todd 
Vice-Chancellor for Academic Administration 
Oklahoma State Regents for Higher Education 
Special Music 
''Sound and Alarm" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handel 
Mark Cain. Tenor 
Invocation Dr. John A. Abel 
Professor Emeritus 
Southwestern Oklahoma State University 
Procession a] 
'' Processiona1'' G. F. Hande] 
Dr. Kenneth Snyder, trumpet Mark Witten, trumpet 
Mark Lawson, trombone James Nance, tuba 
Mary Ann Wi11iams, organ 
SWOSU Brass Quartet 
The audience is requested to remain seated during the Academic Pro- 
cession and the Academic Recession. and to stand for the Invocation and 
Benediction. 
Milam Stadium 























































































Auten. Debra Kay Arbes 
Ayers. Judy Barbette Rippetoe 
Barber. Loyal Charles 
Bayless. Robin Tanner 
Borden. Brenda Lou 
Breshears. William Henry Ill 
Chambers. Valerie Jean Wilkins 
Cox, Joyce Lea 
Crowder. Mary Beth Upton 
Durr. Margaret Louise 
Gibson. Eddie Wayne 
Goldesberry. Jamie Lyn 
Green. Bryan Edwin 
Hohmann. Tresa Ann 
Holmstrom. John Kenneth 
Horn. Penny Renee Donley 
Howell. Brigette Ilene 
Huebert. Karen Renee 
Huey. Clark Edward 
Johnston. Darrel R. 
Keltner. Glenda Jane Altman 
McKinney. Dennis Lee 
Meinberg. Erwin Carl 
Miller. Debra MaryAnn 
Milton. Rhonda Lynne 
O'Day, Janet Roseann Johnson 
Packer, Karen Sue 
Phenix. Jean Head 
Pratt, GaLynda Gay 
Raber. Ronna Jean Penner 
Rippetoe, Teresa 
Schaefer. Renee Marie 
Scott. Clay W 
Scott. Jim D. 
Searcey. Kathe Renee 
Smith, Ladonna Gay 
Smith, Paula Diann 
Van Steenvoort, Lynn Christina 
Walther, Lee R. 
Wheeler, David Keith 
Wiebe, Liesa G. 
Grade Point Name 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
MAGNA CUM LAUDE 
Name Grade Point Hometown 
Adair, Cynthia Faye 3.65 Mil fay 
Barber, Preston Gene 3.68 Weatherford 
Belanger, Michelle L. 3.56 Weatherford 
Bennett, Michael Edward 3.52 Muskogee 
Bond, Lynn Bryant 3.63 Broken Bow 
Brazil, Cathrine Mitchell 3.68 Hobart 
Briggs. Steve M. 3.63 Okemah· 
Brinkley, Kathy Marie Ferrell 3.50 Clinton 
Carman, Amy Beth Ferrell 3.55 Leedey 
Crowder, Mark Allen 3.62 Weatherford 
Davis, Debora Dawn Peterson 3.66 Roosevelt 
Davis, Mary Elizabeth 3.67 Hobart 
Dorman, Joe D. 3.61 Mangum 
Duerr, Joseph M. 3.59 Sayre 
Duff, Virginia Cheryl Harris 3.73 Hobart 
Easter, Jana Dene Zwirtz 3.64 Weatherford 
Edwards, Debra Jean 3.58 Gracemont 
Ewald, Bradley E. 3.70 Fairview 
Ewing, Karlyn Sue 3.50 Hollis 
Fuchs, Debbie Dianne 3.60 Sayre 
Howell, Alegra Ann Townsend 3.56 Carlsbad, N.M. 
Kadavy, Patricia Ann 3.50 Kingfisher 
Kahn, Darrel Flynn 3.50 Fairview 
King, Patricia Elaine 3.66 Seiling 
Lichtenwalter, Carolyn Colleen Anderson 3.51 I.one Wolf 
Lightfoot, Patricia Ann Chiddix 3.66 Weatherford 
Marshall, Rhonda Louise 3.62 Hydro 
Martin, Jay Michael 3.69 Weatherford 
Martin, Listena Renea 3.66 Granite 
Martin; Lynette Esther 3.52 Weatherford 
Martin, Penny Amanda 3.60 Roosevelt 
McNaught, Jo Ann Fuchs 3.63 El Reno 
Mershon, Margie Marie 3.55 Cordell 
Miller, Douglas J. 3.55 Isabella 
Morley, David Wayne 3.69 Weatherford 
Morrow, Johnny Edwin 3.68 Loco 
Noble, Susan Kay 3.68 Capron 
North, Richard Wayne 3.59 Erick 
Osmus, Sharon A. 3.59 Okeene 
Parker, Jacqueline Kav Bonds 3.59 Sayre 
Phillips, Donna Renee 3.58 Portales, N.M. 
Rutledge, Joyce Elizabeth Mooney 3.55 Cordell 
Schneberger, Gwendolyn Ann 3.53 Foss 
Scoggins, Thela Dawn 3.72 Cyril 
Sibley, Teresa Diane Hensley 3.72 Durham 
Smith, Randa11 L. 3.69 Butler 
Speck, Jon N. 3.64 Weatherford 
Starcher, Jeri Louise 3.51 Roosevelt 













































· El Reno 






































Adkins, Sheryl Ann 
Andes, Edward Ray 
Andrews, Karen Ranae 
Bailey, Marcy Gale Jones 
Baker. William Ware 
Barnes, William Eugene 
Barrett, Kelly Laverne Walker 
Beatty. Charlotte Kay 
Black, Jeanne Lynn Adams 
Blevins, Sally Ann 
Booker. Lee Ann Hudkins 
Boswell, Roy Plymouth 
Brence. Jan ice Ann 
Breshears, Christie Ann Reed 
Briscoe, Mark Eugene 
Brown, Donita Rae 
Carpenter, Gwen Ann 
Carter, Linda Rachele 
Clanahan, Bradley Wayne 
Cline, Janelle Rae 
Cole, Loren Brent 
Crabb, Joni Lynn 
Cruzan. Gregory Scott 
Culberson, Tamara Renee Jenkins 
Dahl, Brenda Sue 
Dewees, Kenneth Ray 
Donley. Karen Marie 
Dorrough. Wiley Joe 
Dowdell, Montie Ann 
Edwards. Kevin Lee 
Epp. Michael Don 
Ford, Sherry Joyce Hutton 
















Su1livan, Lorie Ann 
Swanda, Edward Allen Jr. 
Tatyrek, Janet Lea 
Teeter, Donna Hamblin 
Turner, L. Gail Fowler 
Underwood. Mechelle 
Walz. Katherine Lynnelle Eby 
Wiest, Richard 0. 
Williams, Kelly Kaye Hurt 
Williams, Lisa Sue Jewitt 
Wright. Linda Lee Lowery 









































































































Hometown Grade Point 
Geary, Cindy Jo Holt 
Gibbany. Margaret Sue 
Gilstrap, Carolyn Diane 
Goines. Cheryl D. Hallum 
Green, Suzanne 
Haas. Joel Thomas 
Hall, Sherri Annette Strobel 
Hamm. Cynthia Lee 
Hickerson. Paul David 
Hill, Nina Lynette 
Hinds, Mitchell R. 
Hubbard, Dale Duane 
Hunt, Mitzie Kay 
Jones, Jerry Wayne 
Koch, Melinda Dianne 
Kuntz, Leisha Renee 
Lantrip, Donna Elaine Trout 
Lewis, Carolyn Kay Hinz 
Liebsch er. LaNeta Jean 
Linker, Rita Cheryl Marley 
Livingston, Denn is Lee 
Lower, Eric Alan 
Maynard, Deborah Jill 
McDonald, Wayne Edgar 
Miller, Marsha Lynn May 
Morris. Bryan Mac 
Neidy, Brad Allen 
Nickelson, Gail Louise 
O'Day, Michael Marvin 
O'Grady. Stephen Lynn 
O'Hara, Laura Husband 
Patterson, E. Jolene 
Phares, Gregory Laird 
Phillips, Ramona Gail Carnes 
Pruitt, Vicki Lea 
Reeves, Rebecca A. 
Regier, Lynette Elaine 
Rhodes, Billy Kent 
Ricenbaw, Terrie Linn 
Robinson. Michael Lee 
Royal, Anna Marie 
Samimi, Hedayatollah 
Sanders, Angela Janeal Hamilton 
Schilling, Christopher Carl 
Schilz, Charles Edward 
Severn, Gayla Jean 
Smith, Saralyn Jan 
Snodgrass, Brenda L. 
Stowers, Vicki Lynn 
Strain. Sandra Gail Youngker 









































Hometown Grade Point 
Swanson, Delores R. 
Sweet, Becky Jane 
Swisher, Leslie Allen 
Taylor. Janet Faye 
Taylor, Ranae Lynne 
Tipton, David Brent 
Trobaugh. Terri Lynn 
Trusty. John Eugene 
Tuteral. David Eugene 
Tuttle, Elaine 
Van Buskirk, Susan O'Leary 
Wade. Charles Ney 
Walker. Judy Kathlene 
Ward. Bobby David 
Weber. Thelma Louise Kirk 
Wheeler, Vickie Rene Watson 
Wignall, Steven George 
Wisdom. Garia Kay Lee 





























































































Abernathy, Mike R. 
Adams, Roy P. Jr. 
Albert, Michael Ray 
Andes, Edward Ray 
Bailey, Marcy Gale Jones 
Bennett, Terrill Brent 
Benson, Brenda Rae 
Briscoe, Mark Eugene 
Brown,_ Dana Marie Snider 
Bush, Barbarasue Inez Garcia 
Campbell, Robert Whitney 
Claybourn, Celia Kay 
Cox, Michael Kelly 
Cruzan, Gregory Scott 
De Lehman, Mariana Moreno 
Edwards, Kevin Lee 
Embrey, Stephen Duane 
Francis, Douglas M. 
Gathers, Sherwana Jo Logan 
Grigsby, David Mark 
Groth, Donald.Joseph 
Herring, Mark Alan 
Hess, Bruce Wayne 
Hill, Nina Lynette 
Hinds, Mitchell R. 
Horn, Robert W ayne 
James, Bonita Lynn 
Kennedy, Donald Ernest 
Kingston, Jill Antionette 
Leach, Joerg Randolph 
Leonard, James Carlton 
Martens, Therrel Lynn 
McKenzie, David T. 
Morrison, Michael Dale 
O'Grady, Stephen Lynn 
Penner, Al Jeffery 
Popp, George Daniel 
Queen, Charles Haddon 
Rasoolzadeh, Hesam 
Reier, Rhonda Jean 
Rusi, Leroy ·E. 
Smith, Saralyn Jan 
Stewart, Robert Lee 
Teeter, l)onna Hamblin 
Name 
School of Arts and Sciences 




























































Atwood, Lynda Marie Tidwell 
Barber, Loyal Charles 
Barber, Preston Gene 
Bayless, Robin Tanner 
Belanger, Michelle L. 
Bennett, Michael Edward 
Boswell, Roy Plymouth 
Brandhorst, Walter Warren Jr. 
Breshears, Christie Ann Reed 
Breshears, William Henry III 
Brooks, Bill D. 
Bush, Everett, Erich 
Castleberry, Gary Eugene 
Clanahan, Bradley Wayne 
Coffman, Annette Middleton 
Cole, Loren Brent 
Cosby, Leland M. 
Cox, Elizabeth Ann 
Cox, Joyce Lea 
Crosby, Cynthia Porter 
Crowder, Mark Allen 
Darter, David Russell 
Deimund, Michael Morris 
Dorman, Joe D. 
Name 








Chambers, Valerie Jean Wilkins 
Downs, Scott H. 
Huffman, Harley Steven 
Kreidt, Fern Twila Schulze 
Pankratz, Lana Jeri Gray 
Worley, Kevin Alan 
Name 





















Thomas, Joan Celeste 
Thomas, Raymond Gene 
Vogt, Tony Ivan 
Weeks, Charles Thomas II 
Wheeler, David Keith 
White, Bennie N. 
Winden, Kari Susan 
Woody, La wane 

















































Swisher, Leslie A11en 
Taylor, Hugh G. Ill 
Thomas, EIJwyn Curtis 
Snodgrass, Brenda L. 
Spitz, Kevin Gearld 
Swanda, Edward Allen Jr. 
Sawatzky, Mark A11en 
Schneider, Thomas Dwaine 
Scott, Clay W 
Scott, Jim D. 
Robinson, Michael Lee 
Samimi, HedayatoUah 
Hoover, Danny Ray 


















Koontz, Becky Sue Home Economics 
Lettkeman, Dennis Mark Chemistry 
Madole, Kathe Sue Morelock Biology 
Marshall, Rhonda Louise Physics 
Martin, Stacy Vic Psychology 
McKinney, Dennis Lee Biology 
Meharg. Dean Allen Computer Science 
Mershon, Margie Marie Mathematics 
Meyerhoeffer, Cynthia Janine GroveBiology 
Miller, Marsha Lynn May Home Economics 
Onyeachonam, Paul Chude Biology 
Parvizinia, Hassan Industrial Education 
Phares; Gregory Laird Industrial Education 
Pritchard, Gregg E. Chemistry 
Pruitt, Vicki Lea Chemistry 
Quinn, Gerald Duane Biology 
Randolph, Bruce Bradley Chemistry 
Reeves, Ricky DeVern Mathematics 

















Dow, Wardeana Kay 
Durr, Margaret, Louise 
Elizondo, Alfred 
Ellis, Charles Deen 
Ford, Sherry Joyce Hutton 
Gibbany. Margaret Sue 
Hale, Rebecca Ann 
Hamilton, Dennis Wake 
Hanlon, John William 
Harizavi, AbdulHassan 









































Allen, Robin Renee Business Administration 
Barker, Christopher Al1en Accounting 
Barnard, Lucas Taylor Jr. Business Administration 
Barnes, William Eugene Accounting 
Bisel, Robert Clayton Jr. Management 
Black, Jeanne Lynn Adams Office Administration 
Blake, James Kroutil Business Administration 
Booker, Lee Ann Hudkins Accounting 
Brown, Donita Rae Management 
Bruton, Dale Alan Accounting/Management 
Bryson, Voe Allen Accounting 
Capansky, Pamela Jeannine Doty Office Administration 
Carpenter, Gwen Ann Accounting 
Carson, Billy Norman Business Administration 
Chisum, Bobby D. Business Administration 
Chisum, Pamela Avant Business Administration 
Cobb, James A. Marketing 
Cobden, Marisue Elizabeth Hooper Office Administration 
Cofer, Jerry Don Business Administration 
Colvin, Tim R. Business Administration 
Daniel, Lisa Ann Business Administration 
Major Name 





Canham, Brian Stanley 
Coffey, Brad C. 
Dobson, Everett Russell 
Raupe, Christopher Orin 
Major Name 
School of Business 
BACHELOR OF ARTS 
Ward, Claudia S. 
Wiest, Richard 0. 
Williams, Bruce James 
Wilson, Timothy C. H. 
Wright, Jay Carson 
Walker, Judy Kathlene 
Walters, Charles Gotlieb 













Thomas, Raymond Gene 
Tuteral, David Eugene 
Major Name 
Name Major Hometown 
Daugherty, Kenny Laverne Accounting Arapaho 
Dewees, Kenneth Ray Accounting Sayre 
Didier, August Grant Business Administration Fay 
Dorrough. Wiley Joe Business Administration Woodward 
Dow, Porter Neal Jr. Business Administration Weatherford 
Duffy, Wilma Elizabeth Office Administration Dover 
Dupree, Danny Gene Accounting Butler 
Epperson, Laura Jean Accounting Shawnee 
Ewald, Bradley E. Accounting Fairview 
Fegenbush, Douglas Owen Jr. Accounting Weatherford 
Fisher, Linda Sue Skates Business Administration Liberal, Kan. 
Fleming, Ronald Matthew Management Cordell 
Fuchs, Debbie Dianne Business Administration Sayre 
Gaylord, Ken Ray Business Administration Seiling 
George, Gregory Lowell Marketing Purcell 
Gibson, Eddie Wayne Accounting Erick 
Gilstrap, Carolyn Diane Accounting Sentinel 
Goldesberry, Jamie Lyn Business Administration Sayre 
Green, Bryan Edwin Accounting Weatherford 
Hacker, Connie Sue Management Tyrone 
Harvey, Arlene Jeanette Management Albert 
Hetrick, James Lance Management Keyes 
Hickerson, Paul David Business Administration Altus 
Hiebert, James Lance Business Administration Cleo Springs 
Hilley, Gregory Marvin Management Weatherford 
Hodge, Vic L. Business Administration Edmond 
Hogg, Jackie C. Business Administration Weatherford 
Hohmann, Treasa Ann Office Administration Deer Creek 
Hopper, Leslie Jean Wing Office Administration Hydro 
Horn, .Penny Renee Donley Office Administration Seiling 
Howell, Brigette Ilene Office Administration Chester 
Huey, Clark Edward Accounting Altus 
Hunt, Mitzie Kay Business Administration Elk City 
Hunter, Gregory C. Business Administration Sharon 
Janzen.James M. Business Administration Weatherford 
Johnston, Darrel R. Accounting/ Computer 
Science Minco 
Jones, Jerry Wayne Accounting Hollis 
Jones, Rhidonah Annette Ladner Business Administration Carnegie 
Kahn, Darrel Flynn Business Administration Fairview 
Kapella, David Michael Accounting Midwest City 
Keith, Charles William Accounting Sayre 
Kilhoffer, Michael W. Marketing Canute 
King, Tanya Lynn Accounting Carnegie 
Kinney, Rod C. Business Administration Clinton 
Koch, Melinda Dianne Management Weatherford 
Koester, Connie June Office Administration Lone Wolf 
Leckie, Clyde R. Business Administration Granite 
Lee, Rocky Jack Management Walters 
Lemke, Dawna Rae Office Administration Okarche 










































































































Strain. Sandra Gail Youngker 
Sullivan. Lorie Ann 
Tautfest. David Steven 
Manney, David Wayne 
Marshall. Richard Willis 
Martin, Jay Michael 
Martin, Lynette Esther 
Mason. Cheryl Ann 
Mathews. Dennis Ray 
McKean. Michael Scott 
McMillon. Michael Carroll 
McNaught. Jo Ann Fuchs 
Meinberg. Erwin Carl 
Miller. Douglas J. 
Mohring. Ronda J. 
Morley, David Wayne 
Neidy, Brad Allen 
Nelson. Mark Border 
Nickleson. Gail Louise 
Northrip. Paula R. Mahoney 
Obije, Edwin Frederick Ajunukwu 
Parker. Margaret Eva 
Parks. Sharon Elizabeth Neal 
Patocka. Richard Lee Jr. 
Paty. Max Edwin 
Peacock, Stella Louise White 
Pettys. Traci K. Hunsucker 
Petzold, Debra Sue 
Phillips. Paul Keith 
Phillips. Ramona Gail Carnes 
Poeling. Michael Ray 
Polly. Gorden Scott 
Powell, Daniel J. 
Pratt. GaLynda Gay 
Red. James Sanders 
Rhodes. Billy Kent 
Ricks. Lisa Lois 
Rose. Linda Gayle Dyer 
Ross. Mark Roland 
Sanders. Joe Brant 
Shaffer, Judy Diane 
Sibley. Teresa Diane Hensley 
Smith. Carloyn Sue Laxton 
Smith. Ladonna Gay 
Smith. Randall L. 
Smith. Randy Keith 
Stewart. Gina Ann Johnson 
Stinson, Kimmie Daletta 
Stocking. Nancy L. 
Stowers. Vicki Lynn 
Name 
Name Major Hometown 
Bingham. Elesha M. Yount Art Geary 
Brazil. Cathrine Mitchell Art Hobart 
Carman, Amy Beth Ferrell Art Leedey 
Cherry, James Mark English Minco 
Cruzan. Phillis Jean Coe Art Talala 
Donley, Karen Marie English Chester 
Duff. Virginia Cheryl Harris Social Sciences Hobart 
Epp. Michael Don Social Sciences Tulsa 
Fogle, Dwayne Jack Art Choctaw 
Funderburk. Donita Auwilda Social Sciences Medford 
Gathers. S. Elizabeth Brooks English Hinton 
Haggard. Tim Duncan Social Sciences Custer 
Harrington. Kevin Clark Social Sciences Altus 
Lancet, Jack Stacy Social Sciences Thomas 
Lightfoot. Patricia Ann Chiddix English Weatherford 
Martin. Penny Amanda Social Sciences Roosevelt 
Merz. Kevin James Social Sciences Canute 
Morrow. Johnny Edwin Social Sciences Loco 
Morrow. Rebekkah Susie Social Sciences Loco 
Newman, Mark Anthony Social Sciences Oklahoma City 
Pewitt. Sonja Vernell Chalenburg Social Sciences Ryan 
Roe. Kimberly Ann Social Sciences Altus 
Sanders. Angela Janeal Hamilton English Hydro 
Sharpe. Bettie D' Arey Social Sciences Enid 
Sokolosky. Brian Andrew Social Sciences Weatherford 
Strong. Evelyn Leeann Social Sciences Derby. Kan. 
Trusty. John Eugene Social Sciences Rush Springs 
Waugh. Michael Kevin Art Tulsa 
Wheeler. Vickie Rene Watson Social Sciences Elk City 
[13] 
School of Education 





























Terry, Randel Joe 
Timmons, Shelly Lynn 
Trujillo, Paul Anthony III 
Tuttle, Elaine 
Vaverka. Bruce A. 
Voight, Randy Lee 
Walker. Brent Layton 
Washburn, James L. 
White, Dorothy Jane Schickedanz 
Woodard, Blake Alan 
Wyant, Karel Kelldorf 
York. Janie Suzanne 

































Business Education · 
Special Education 
Natural Science 



























· Major · 
Adair, Cynthia Faye 
Andrews, Karen Ranae 
Arthur, Barry Lynn 
Auten, Debra Kay Arbes 
Ayers, Joe Kelly 
Ayers, Judy Barbette Rippetoe 
Baker, Kimberly Gaye Daugherty 
Baker, Lori Gay Broadbent · 
Barnett, Ernie Brown 
Barrett, Kelly Laverne Walker 
Batten. Teresa Ann 
Beall. Debbie Kay 
Beatty, Charlotte Kay 
Becker, Lena Marie 
Biddy. Tambra Lynn 
Blankenship. Myriam Sue 
Blevins, Sally Ann 
Bond, Lynn Bryant 
Borden, Brenda Lou 
Brawley, Sara Ann 
Brence, Janice Ann 
Briggs, Steve M. 
Brinkley, Kathy Marie Ferrell 
Britton, Teresa Jean Patterson. 
Brooks, Randy Scott 
Cameron, Tammey Kaye 
Carroll, Rebecca Lynn 
Carter, Linda Rachele 
Name 


























Brakhage, Gayla Sue 
Cain, Mark Wayne 
Evans, Kimi. Sue 
Frizzell, Dennis C. 
Gattis, Susan Renee 
Guinn, Kari Maurine 
Haas, Joel Thomas 
Lewis, Carolyn Kay Hinz 
Marcha. Roderick L. 
Milton, Rhonda Lynne 
Peterman, Audrey Mae 
Schmidt, Risa Lynn 
Name 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Name Major Hometown 
Chalenburg, Richard Jerome Physical Education Ryan 
Cline, Janelle Rae Elementary Broken Arrow 
Coffey. Larry Quinton Elementary Anadarko 
Crabb, Joni Lynn Elementary Sayre 
Crowder, Mary Beth Upton Elementary Weatherford 
Culberson. Tamara Renee Jenkins Vocational Home 
Economics Weatherford 
Cunningham, Becky Jeanne Business Education Shamrock, Tex. 
Dahl. Brenda Sue Elementary Guymon 
Davis, Bryan Anthony Industrial Arts Weatherford 
Davis, Debora Dawn Peterson Business Education Roosevelt 
Davis, Mary Elizabeth Mathematics Hobart 
Diebel, Pamela Jo Sipes Elementary Elk City 
Dowdell, Montie Ann Special Education Clinton 
Easter, Jana Dene Zwirtz Physical Education Arapaho 
Eaton, Connie Louise Chance Elementary Weatherford 
Edwards, Debra Jean Business Education Gracemont 
Ewing, Karlyn Sue Mathematics Hollis 
Francis, Douglas M. Physical Education Mangum 
Gipson, Sheryl Kay Physical Education Texola 
Gober, Lisa Ellen Elementary Altus 
Goines, Cheryl D. Hallum Elementary Weatherford 
Gragert, Ruth Marie Elementary Enid 
Gray, Roberta Ann McPherson Elementary Ft. Cobb 
Green, Suzanne Elementary Tipton 
Green, Teresa Kay Smith Elementary Binger 
Hall. Sherri Annette Strobel Vocational Home 
Economics Clinton 
Haller, Linda Jo Elementary Woodward 
Hamilton, Traci Deane Elementary Mustang 
Hammons, Vicki L. Physical Education Miami 
Hannah, Cynthia Ann Physical Education Sayre 
Harrison, Linda Carol Elementary Tyrone 
Hatfield, Rick D. Industrial Arts/ 
Physical Education Fowler. Kan. 
Henry, La Wanda Jean Chaney Elementary Weatherford 
Hood, Reba Sue Business Education Willow 
Howell. Donald Lee Elementary Artesia. N.M. 
Huebert. Karen Renee Home Economics Adams 
Jackson, Beth Ann Business Education Fairview 
Johnson. Elmer Lee Elementary Vici 
Jones, Barbara Jean Kitchens Elementary Weatherford 
Kadavy, Patricia Ann Physical Education/ 
Business Education Kingfisher 
Kenmore. Carolyn Jane Taber Business Education Altus 
King, Patricia Elaine Elementary Seiling 
Leverett, Jo LaDaun Thompson Elementary Altus 
Lichtenwalter. Carolyn Colleen Elementary lone Wolf 
Liebscher, laNeta Jean Physical Education El Reno 
Martin, Listena Renea Elementary Granite 












































































Stoggdill, David Ewing 
Stoup, Sherri Lynn 
Swanson, Delores R. 
Perry. Regina Gaye 
Phillips, Donna Renee 
Pickering, Jerry Ann 
Reeves, Rebecca A. 
Regier, Lynette Elaine 
Ricenbaw, Terrie Linn 
Rooks, Milton Luvan Jr. 
Rutledge.Joyce Elizabeth Mooney 
Schaefer, Renee Marie 
Scoggins, Thela Dawn 
Searcey, Kathe Renee 
Severn, Gayla Jean 
Smith, Betty Denise 
Smith, Edwinna Gay Batt 
Smith, Paula Diann 
Smith, Rhonda Renee Little 
Smotherman, Shirla Rose Neufeld 
Speck, Jon N. 
Starcher, Jeri Louise 
Maxwell, KimberJey Inez Elementary 
Maynard, Deborah Jill Elementary 
McDonald, Wayne Edgar Physical Education 
Mechek, Frank Lewis Industrial Arts 
Merryfield, Deborah Elaine Alexander Special Education 
Mershon, Margie Marie Mathematics 
Middleton, Ann C. Thompson Elementary 
Miller. Debra Mary Ann Biology 
Miller, Katherine Gail Elementary 
Miller, Pamela G. Special Education 
Morales, Sandra June Williams Special Education 
Morris, Bryan Mac Physical Education 
Nelson, Sherrell Paige Lewis Elementary 
Nesmith, Jeannie Sheryl Kruska Special Education 
Nickel, Sonya Jean Business Education 
North, Richard Wayne Physical Education 
O'Day, Janet Roseann Johnson Elementary 
O'Hara, Laura Husband Elementary 
Osmus, Sharon A. Elementary 
Packer, Karen Sue Physical Education 
Palmer, Kathy Elaine Special Education 
Park, Sandra Jo Denney Elementary 
Parker, Elizabeth Marsh Elementary 
Parker, Jacqueline Kay Bonds Special Education 
Pas by, Garry E. Physical Education 
Payne, Debra Claudean Colwell Library Education 
Pearson, Judy A. Widney Vocational Home 












Adkins, Sheryl Ann 
Armes, Terri Lynn 
Brown, Michael Eugene 
Cecil, Tamblyn A. 
Chonlahan, Prapaipak 
Dick, Cathy Lynn Penner 
Espy.Susan 
Geary. Cindy Jo Holt 
Jackson. Kimberly 
Keltner, Glenda Jane Altman 
Hometown Name 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Euless, Tex. 
Sayre 
Administration of Allied 
Health Services 
Administration of Allied 
Health Services 
Sampley. Cheryl Lynn 
Duerr, Joseph M. 
Hometown Major Name 
School of Health Sciences 
BACHELOR OF SCIENCE 
Name Major Hometown 
Sweet. Becky Jane Elementary Sayre 
Tatyrek, Janet Lea Physical Education Willow 
Taylor, Janet Faye Business Education Lakin. Kan. 
Taylor, Ranae Lynne Elementary Turpin 
Terry, Louise Karen Boling Vocational Home 
Economics Clinton 
Turner, L. Gail Fowler Special Education Elk City 
Turney, Rodney Gale Physical Education Wakita 
Underwood, Mechelle Elementary Mangum 
Wade. Charles Ney Physical Education Gould 
Walz, Katherine Lynnelle Eby Elementary Weatherford 
Ward. Bobby David Elementary Hobart 
Ward. Claudia S. Mathematics Okeene 
Weber. Thelma Louise Kirk Elementary Canton 
Westphal. Debra Kaye Maxwell Elementary Loyal 
Whitaker, Dorene Marie Poulson Business Education Vici 
Wiebe. Liesa G. Physical Education Sentinel 
Wignall. Steven George Chemistry Glenwood, Iowa 
Williams, Kelly Kaye Hurt Business Education Carnegie 
Williams. Kema Jo Hostetter Elementary Canute 
Williamson. U'Vonna Day Dedmon Physical Education Cordell 
Willis. Donald Ray Physical Education Oklahoma City 
Wisdom, Garia Kay Lee Library Education Weatherford 








































Anpalagan. David K. 
Bailey, Cathy Sue 
Baker. William Ware 
Barnett, Sue Ann 
Basye. Teddy Lee 
Bayless. Dianna Gayle Mccarley 
Beard. Benjamin Tisinger (Biff) 
Beaty. Paul Gregory 
Branscum. Gerald Douglas 
Brauneck. Brock Matthew 
Browning. Debra Kaye 
Campbell, Carrie Ann 
Carter, Cynthia Cotter 
Cobble, Gregory K. 
Cole, Lisa Dawn 
Cox, Jean Ann 
Dauber, Dian 
Davis. Leisa Denise 
Denton, Dorothy Elaine 
Foster. Lloyd Stephen 
Frame. Shirley Margaret Oard 
Goldstein. Joseph Allan 
Good, Bethe Janelle 
Green, Michael Lee 
Gresham. Sherri Kim 
Groff. Katherine Sisney 
Guinn. Joanie Marie 
Hamm. Cynthia Lee 
Harp. John Michie 
Herring. Rita Lynne 
Hickerson. Jon Cris Tilton 
Hines, Earl Larkin Jr. 
Hodge, Tammy Lee Ishmael 
Holland, Pamela Kaye Puckett 
Howell, Alegra Ann Townsent 
Hubbard, Dale Duane 
Huneke, Karen Claire 
Hunt. Brenda Gay) Wilhite 
Hometown Name 









Lantrip. Donna Elaine Trout 
Phenix, Jean Head 
Royal. Anna Marie 
Schneberger, Gwendolyn Ann 
Thomas. Pamela Gail 
Wikswo, Cynthia Kay Howard 
Williams. Diane Marie 















































Big Spring. Tex. 
Sayre 
Hometown 
Jones. Richard Joe 
Kennedy, Scott Vincent 
Kuntz. Leisha Renee 
Lansford, David Matthew 
Linker. Rita Cheryl Marley 
Livingston. Dennis Lee 
"Lockhart. Tammy Da'yon 
Lower. Eric Alan 
Marsh. Paul Thomas 
Martin, Mary Katherine 
McCoy. James Winter 
McCullough. Mark Allen 
McKinnon. Robin Kim 
Moore. Jerry Don 
Nguyen. Hai Viet 
Noble. Susan Kay 
O'Day. Michael Marvin 
O'Grady, Stephen Lynn 
Onifade. Abiola Adetoro 
Patterson. E. Jolene 
Penn, Nancy Ann 
Phillips. Janet Louise 
Pratt. Kelly Glenn 
Raber, Ronna Jean Penner 
Randall. Robert Joseph 
Sanders, Phil Dean 
Schilling. Christopher Carl 
Schilz. Charles Edward 
Schulz. Janet Sue 
Smith, Frederick Eugene Jr. 
Strauch, Kristi Lynn 
Strickland. Ben Lee 
Swart, Philip Lee 
Swindall. Lillian Annette 
Tangsrivimol. Sanchai 
Taylor. Scott Joseph 
Terrell. Valerie Ann Husband 
Tipton. David Brent 
Trobaugh. Terri Lynn 
Van Buskirk. Susan O'Leary 
Van Steenvoort, Lynn Christina 
Vu. Bich Ngoc 
Weaver. Charles Roy 
Williams. Lisa Sue Jewitt 
Wright. Linda Lee Lowery 
































































Armentrout, Carrie Lanette Winkler 
Baker. Auba Lanee 
Barnett, WeDonna Covington 
Bird. Emily Rudonna Opitz 
Brown, Vicki Lee Campbell 
Chalepah, Jan C. Morgan 
Chavarria, Petra Luz Linares 
Christopher, Radonna Kay Sites 
Davis, Betty Mae Hodges 
Davis, Teresa Ann Letzig 
Evans, 'Patsy Ann Patterson 
Faulconer, Carmileta J. 
Felton, Vernetta Kim Taylor 
Fields, Glenda Beth Haxton 
Flowers, Debra Sue 
Fowler. Karen Kay 
Gerber, Mildred Ann [Midge] Choat 
Gernert, Jeanne M. Martz 
Goodman. Gayla Diane Webster 
Hagerman, Orvilla Orline 
Harper, Dyann Yvonne 
Harrington, Patricia Gayle Allford 
Harwell, Stephen Floyd 
Haub, Sherrie Lynne Meneley 
Holbrook, Cherie Jeanette 
Jantz, Janice Rae Powers 
Jones, Steven Gene 
Kervin, Madeline J. Urbina 
Kirk, Sue A. Kenner 
Jones, Steven Gene 
Name 














Allen, William Vance 
Hogan, Dixie L. Berry 
Jeschke, Steven Sturgis 
Liles, Carl R. 
Magnin, D. Dale 
Mohd, Noor. Othman Bin 
Murphy. Carol Ann 
Murphy. Richard Scott 
Newhouse. Jeffrey Gerard 
Ogbonna, Jonathan Chima 








Big Foot. Dolores Subia 
Sanders. Betty Louise Becquart 
Hometown Name 
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED PSYCHOLOGY 
Name Hometown 
Kervin. Madeline J. Urbina School Counselor Geronimo 
Kirk. Sue A. Kenner Reading Specialist Elk City 
Kwangwari, Ngoni Chris Chemistry Weatherford 
Leonard, Steven Douglas Biological Science Weatherford 
Maddox, Roger Wayne Art Sayre 
Malcom, Kathleen. Madeline Myers School Counselor Ft. Cobb 
Marquis. Kathy Sue Bocox Library Media Education Arapaho 
McCormick. Robert Gerald Educational Administration El Reno 
McCoy. Ronda Reid School Psychometrist Altus 
Merrit. LeMonte Franklin School Counselor Lawton 
Montgomery. Beverly Ann Ryan English Weatherford 
Moore. Linda Lee LaCroix Elementary Education Hollis 
Moss. Donna Diane School Counselor Vici 
Moss. Ronald Matthew Educational Administration Lawton 
New, Larry Gene School Counselor Lawton 
O'Hara, Jimi Lou Burch Reading Specialist Elk City 
O'Neal, Kenneth Health, Physical Educa- 
tion and Recreation Hobart 
Paoli, Nancy Lax School Psychometrist Clinton 
Perkins. Carmen Elaine Worley Elementary Education Thomas 
Powell, David Lawrence Art Weatherford 
Reid. Loretta Dale Burnett Reading Specialist Sudan. Tex. 
Riley. James F. School Counselor Lawton 
Sawyer. Leigh Renee' Pendergraft Elementary Education Watonga 
Scott, Fredricka Ann Schumm Reading Specialist Weatherford 
Selfridge, Neta Beth Atwood Elementary Education Elk City 
Skinner. Dena Lou Graham Elementary Education Carnegie 
Smithey. Jana Kaye Elliott Reading Specialist Elk City 
Story, Janet Delores Elementary Education Canton 
Thompson, Charla Dee Duke Reading Specialist Altus 
Thompson, Sharon Beth Kennemer Reading Specialist Elk City 
Townsend. Verlene School Counselor Lawton 
Tracy, Mildred Fay Darden Elementary Education Clinton 
Ward. Jacqueline Diane Snipes English Gotebo 
White, Wanda A. Care Library Media Education Vici 
Whitlow, Charles School Counselor Lawton 
Whorton, Julian Q. Queton Special Education Concho 
Wilson, George S. Jr. Industrial Arts Education Lawton 
Wood. Buddy John School Psychometrist Woodward 
Wood. Kathy Denise Robinson School Counselor Elk City 
Woody. Lamont Educational Administration Weatherford 
Worley. Sandra Carol Walker Speech Education Weatherford 
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